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The destructive effect of the global financial crisis has once again aroused 
governments and academia to think about and discuss the issues of the government 
bailout. Among these topics, striving to make more legalized government bailout, so 
as to get a better effect is substantial. The execution of the bailout policies is an 
important part of the bailout legal process. Therefore, by studying the practices of 
America and Germany and analyzing the problems on the basis of the practices of our 
country, this paper aims to put forward useful suggestions on the government bailout 
execution mechanism. In addition to the introduction and conclusion, this dissertation 
is made up of three chapters: 
Chapter I undertakes an overview of the basic theory. At the beginning, 
subchapter 1 summarizes the connotation of the government bailout. Subchapter 2 
demonstrates the theoretical basis of improvement of government bailout execution 
mechanism. Subchapter 3 concludes the principles with which the improvement of the 
government bailout execution mechanism should comply. These theories will be the 
base of the following passages. 
Adopting an empirical and comparative approach, Chapter II researches 
government bailout execution mechanism of America. and Germany basing on two 
elements: the government financial aid execution mechanism and government 
economic stimulus execution mechanism. According to the aforementioned studies, 
this chapter also teases out some valuable experience and lessons which are worthy to 
be learned. 
The first Subchapter of Chapter III demonstrates the government bailout 
execution mechanism of our country from two aspects: the government financial aid 
execution mechanism and the government economic stimulus execution mechanism, 
it then further points out some problems of Chinese government bail-out execution 














domestic status quo, the second subchapter put forward suggestions on the 
improvement of Chinese government bailout execution mechanism, respectively from 
the perspective of legality, efficiency and openness. 
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第一章  政府救市执行机制的基本理论 
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